



























@PulseNetwerk Sociale rechtvaardigheid is 




Sociale ongelijkheid & armoede 
Ongelijkheid in inkomens en vermogens is 
sinds de 18de eeuw toegenomen, vooral door 
de toename van opbrengst uit kapitaal.
(Pikkety, 2014)
Het aantal kinderen geboren in een kansarm 
gezin in Vlaanderen stijgt van 6,4% in 2004 
naar  13,8% in 2017.
(Kind en Gezin, 2017)





duurzaamheid is dat ander essentieel 
duurzaamheidsprincipe #soc+ecol
Ecologische grenzen






(Rockström et al., 2009)
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Luchtvervuiling in Antwerpen (2018)
Tweet 3
@PulseNetwerk Duurzame ontwikkeling gaat 








Doughnut economy (Raworth, 2017)
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@PulseNetwerk Duurzaamheid is niet 




Duurzaamheid: 2 centrale assen
Sociale 
as 
Geen Techno. focus Eco-focus
Milieu-as
Duurzaamheidsdebat
Waaier aan denkkaders in het debat rond duurzaamheid














Centrale rol voor 
overheden om 









Waaier aan denkkaders in het debat rond duurzaamheid
[figuur: Hopwood et al., 2005, p, 41]
[figuur: Hopwood et al., 2005, p, 41]
Waaier aan denkkaders in het debat rond duurzaamheid
De / post-growth
mouvement





@PulseNetwerk Een duurzaamheidsstreven 







Herverdeling wint aan belang in 
begrensde wereld
Dematerialisatie en eco-efficiëntie
Factor 4 tot 10 | ‘meer doen met minder’
Decommodificatie













































Hisschemoller & Hoppe (2001)























































































@PulseNetwerk Nood aan andere kijk op 




















@PulseNetwerk Zeg jong, maak dat eens 
wat concreter #hogewolligheidsgraad
• Academici: voorbij kokers
• Gentse stadsbestuur: voorbij 
beleidssilo’s
• Samen voorbij eigen logica’s (ook 
met hogescholen, middenveld, 
Vooruit, burgers, bedrijven,…)
 Buiten de comfortzone een    
collectief leerproces 






- Monodisciplinaire masterproeven 
- Inter- en transdisciplinair atelier
- Verder bouwen doorheen de jaren 
en archief aanleggen
 In de Stadsacademie vloeien   
onderzoek, onderwijs en 
dienstverlening in elkaar over.
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• in, van en rond Gent
• geen alternatieve 
consultancy (met 
resultaatverbintenissen) 
• veeleer exploratief: geen 
focus op korte termijn, 
noch op ‘gestructureerde’ 
problemen





• Bevolking steeds diverser,  
betaalbaar wonen lastig, 
huurmarkt disfuntioneel, 
opvangcrisis,…
• Hoe integreren? Wat met 
aankomstwijken?
• Sociale mix of sociale 
mobiliteit?
Onderwerp 1: wonen in diversiteit
• Energetisch vraagstuk en 
kernversterking
• Hoe met patrimonium 
omgaan? Renoveren of 
afbreken? Maatwerk nodig?
• Hoe experimenteren met 
grondposities en alternatieve 
beheersvormen?




Onderwerp 3: de herverstedelijking
van het voedselvraagstuk
Nieuw vak aan UGent 
‘Duurzame steden’ met 
focus op Gent. 










‘wicked issues’ en 
socio-technische 
systeemverandering 
vooropstelt.
Zin
